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¶ د. أحمد العمادي وناصر الجابر خلال توقيع الاتفاقية 
خلال افتتاح مؤتمر أكاديمي لكلية القانون.. د. الخليفي: 
قطر اتخذت تدابير جادة لمكافحة الإرهاب 
  نظمت كلية  القانون بجامعة قطر بالتعاون مع مكتب 
الأمــــم المــتــحــدة المــعــنــي بــالــجــريــمــة والمــــخــــدرات؛ مــؤتــمــًرا 
أكاديمًيا دولًيا بعنوان: »استكشاف ومكافحة العلاقات 
بـين  الجريمة  اُلمنظمة والإرهــ ــاب«، ويستمر  المؤتمر لمدة 
يـومـين ، حيث يـهـدف إلــى تفعيل إعـــلان الــدوحــة 5102 
الـصـادر عـن  المؤتمر  الثالث عشر  للمؤتمر  الـعـام للأمم 
 فيما يتعلق 
ً
المتحدة، في منع  الجريمة والعدالة خاصة
بـــدور  التعليم  الأكــاديــمــي والـبـحـث  العلمي فــي مكافحة 
الجريمة بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب. 
وقال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، عميد كلية 
القانون إن قضية الجريمة والإرهاب هامة جًدا في عالمنا 
اليوم، وإن كلية  القانون في جامعة قطر  إذ  ُتبدي أشد 
التقدير للتعاون القائم  بينها وبين مكتب الأمم المتحدة 
المعني بالجريمة والمــخــدرات  الـــذي سـاهـم فـي عقد هذا 
المؤتمر للنقاش، والدراسة، والتوصية«.  
وأضاف  الخليفي  نعتقد  أنَّ  الجريمة  المنظمة والإرهاب 
هي من  الجرائم  الدولية  الخطيرة،  التي تشكل  تهديًدا 
حــقــيــقــًيــا عـــلـــى المــجــتــمــع الــــدولــــي، ويـــجـــب مــواجــهــتــهــا 
والقضاء عليها«. كما  أشــار  الدكتور  الخليفي  إلـى  أنَّ 
قطر  قـد  اتـخـذت إجـــراءات جـــاّدة لمكافحة هــذه  الجرائم 
عـ ــلـــى المـــسـ ــتـــويـــين الـــتـــشـــريـــعـــي والمــــؤســــســ ــاتــــي، فـعـلـى 
المـسـتـوى  التشريعي:  أقـــرَّ ت دولـــة قطر  الـقـانـون رقــم 3 
لسنة 4002 بشأن مكافحة الإرهاب، والذي تم تعديله 
فـــي 21  يــولــيــو 7102 ضــمـن  قـــانـــون  مـكـافـحـة غسيل 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب رقـم  4  لعام 0102، والقانون 
رقـم  51 لسنة 1102 بشأن مكافحة  الاتجار  بالبشر، 
أمـا على  المستوى  المؤسسي، فقد  أنشأت قطر  اللجنة 
الـوطـنـيـة لمكافحة  الإرهــــاب،  والـلـجـنـة  الـوطـنـيـة لمكافحة 
غـسـيـل الأمـــــوال، ومـكـافـحـة تـمـويـل الإرهـــــاب، والـلـجـنـة 
الوطنية لمكافحة  الاتجار  بالبشر، تحت سلطة  الأعمال 
الـخـيـريـة لـضـمـان عــدم اسـتـخـدام المـسـاهـمـات الخيرية 
لأغراض غير قانونية.
وفـــي تــصــريــٍح ل ــهــا، قــالــت الأســـتـــاذة لــويــد آري، رئـيـس 
شعبة  الجريمة  المنظمة والاتــجــار غير  المــشــروع، شعبة 
شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة: » إنَّ ُه لا يمكن لدولة، مهما كانت قوية، أن تهزم 
الجريمة المنظمة والإرهـاب وحدها، ولا أن تكسر الصلة 
بين هاتين الجريمتين. إن المؤتمر الأكاديمي الدولي حول 
»اسـتـكـشـاف ومـكـافـحـة الـــروابـــط بــين الـجـريـمـة المنظمة 
والإرهـــــــاب« الــــذي يـنـظـمـه مـكـتـب الأمــــم المــتــحــدة المـعـنـي 
بالمخدرات والجريمة والذي تستضيفه جامعة قطر، هو 
حــدث مهم ُنـظِّ ـم فـي الـوقـت المـنـاسـب؛ لاستكشاف هذه 
الظاهرة المثيرة للقلق والتي تشكل تهديًدا خطيًرا للِسلم 
والأمن الدوليين«.
◄ أوراق عمل متعددة 
وقـــدم عـــدٌد مــن الــخــبــراء مــن جــامــعــات دولــيــة مـتـعـددة 
عــدد مــن أوراق الـعـمـل الـتـي نـاقـشـت مــحــاور المـؤتـمـر، 
حـــيـــث شـــــــارك فــــي تـــقـــديـــمـــهـــا ُخــــــبــــــراٌء فــــي ُكـــــــٍل مـــن: 
جــامــعــة ســاســكــس، جــامــعــة نــورثــهــامــبــتــون، جـامـعـة 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس ل ــ ــويــ ــل، جـــامـــعـــة وايــ ــكــ ــاتــ ــو، المــعــهــد 
الــنــيــجــيــري لـ ــلـــدراسـ ــات ال ــقــانــونــيــة المـــتـــقـــدمـــة، جــامــعــة 
الاقــتــصــاد الـوطـنـي والــعــالمــي، جـامـعـة الـحـسـن الـثـانـي، 
جـــامـــعـــة كـــــارلـــــوس الــــثــــالــــث بــــمــــدريــــد، جـــامـــعـــة بــكــين 
لــلــمــعــلــمــين، نــانــيــانــغ الــجــامــعــة الــتــكــنــولــوجــيــة، جـامـعـة 
مدينة  نـيـويـورك،  يـارسـلـوف جامعة  مـــودري  الوطنية 
للقانون، جامعة أكسفورد، ومعهد الجامعة الأوروبية.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنَّ مــؤتــمــر »اســـتـــكـــشـــاف ومــكــافــحــة 
الـعـلاقـات  بـين  الجريمة  المنظمة والإرهــــاب«  الــذي تنظمه 
جامعة قطر؛  تـنـاول عـــدًدا مـن  المواضيع  الحيوية منها: 
تحديد ومناقشة  البيانات  التجريبية ودراسـ ــات  الحالة 
الواقعية واستجابة الروابط بين الاتجار بالأسلحة النارية 
والإرهـــــاب والأنــشــطــة المتصلة بـــالإرهـ ــاب، كـمـا تــم عقد 
جلسات حــول طـرائـق  التحقيقات فـي قضايا الإرهـــاب 
والـجـرائـم، وآثــار الاعتماد على افـتـراض ارتـكـاب جرائم 
الإرهاب وتمويلها ومناقشة دراسة أوجه الشبه الإقليمية 
والعلاقات المكانية حولها. 
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